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RESUMO  
No Brasil o aborto contribui com 10 a 15% dos óbitos maternos, representando a quarta causa 
de mortalidade materna (ALVES, 2007). A maioria dos estudos envolvendo abortos, a perda 
gestacional durante o segundo trimestre frequentemente não é distinguida da perda no 
primeiro trimestre (FLINT & GIBB, 1996), além disso, a literatura relata o aumento do risco 
de perda fetal em mulheres mais velhas (NYBO-ANDERSEN et al, 2000; HOESLI et al., 
2001; WYATT et al., 2005). O objetivo deste trabalho é avaliar as características clínico-
epidemiológicas das etiologias de abortos tardios em mulheres atendidas em um hospital 
público do município de Anápolis-GO, de acordo com a idade materna. A população 
analisada envolverá pacientes que sofrerem aborto tardio e que forem atendidas na Santa Casa 
de Misericórdia de Anápolis-GO no período de agosto de 2014 a julho de 2015. O método a 
ser utilizado baseia-se na pesquisa descritiva, onde as informações avaliadas (perfil clínico-
epidemiológico-reprodutivo das pacientes, informações clínico-laboratorial-etiológico dos 
abortos, incluindo procedimentos, internações, complicações, sequelas e óbitos) serão 
coletadas a partir de entrevistas e prontuários permitindo uma avaliação do histórico das 
pacientes.  
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